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PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI 
Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan ini terdaftar dan tersedia di Perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD Bandung) dan 
terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan 
mengikuti aturan HaKI yang berlaku di UIN SGD Bandung. Referensi kepustakaan 
diperkenankan dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan 
seijin pengarang dan harus disertai kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan 
sumbernya. 
Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh skripsi haruslah 













“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah 




Allah mengirim seseorang dan setiap kejadian dalam hidup untuk sebuah alasan. Belajarlah dari 
setiap orang. Belajarlah dari setiap kejadian. Mungkin tidak selalu menyenangkan. Mungkin sakit 
dan membuat gelisah. Tetapi semuanya pasti memiliki arti bahwa hidup tidak selalu sama dengan 
apa yang diharapkan. Belajarlah dari pengalaman tersebut. 
Jika ada sesuatu yang membuat gelisah, lepaskanlah. Awalnya akan terasa sakit, pedih, dan berat 
tetapi itu adalah cara satu-satunya untuk sembuh. Lepaskanlah dan biarkan waktu yang 







Secuil Coretan Persembahan untuk Mamah, Ayah, dan Teteh. 
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